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ARCHfVO 
DIR, ,:EL SOL DE ANTEQU£RÁf 
i (1898 - 1975) 
P E R I Ó D I C O DE I N T E R E S E S M A T E R I A L E S , 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
PliECÍOS DE SÜSCK1CI0N. 
En Aiito((U(Ta 12 rs. trimestre. 
En los demás puntos de la Península. 15 » id. 
Pago anticipado. 
SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS, 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n calle de Mesones, N ú m . 1. 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comimicádos 2 rs. linea. 
Anuncios en la cuarta plana 50 cents, línea. 
Id. permanentes, á precios .convencionales. 
«Sobre los intereses políticos se hallan los de la administración, gérmen del bienestar de los pueblos: hé aquí nuestra bandera.» 
ENCICLOPEDIA. 
EL NIHILISMO. 
(APUNTES.) 
V . 
f ConclusionJ. 
Vamos á terminar estos incorrectos apuntes, 
con los que tanto liemos abusado de la pacien-
cia de nuestros suscritores, acabando de expo-
ner la doctrina nihilista, recorriendo los cam-
pos donde cosechaba sus partidarios y emi-
tiendo por cuenta propia las reflecciones que 
esta triste página de la historia contemporá-
nea agolpa á nuestro espíritu. 
Esa doctrina está condensada en el pro-
grama de los ochenta y cuatro y en el dis-
curso pronunciado en Basilca por Baku-
nin, 
Era éste el más audaz, el más enérgico, el 
más radical do los revolucionarios rusos. Pe-
netró en la Internacional, y presto hizo sur-
gir en ella escisiones que dieron por resul-
t a d o una, s e c c i ó n c o m p r c e t o . rio Jos o c h o r » f n -m 
cuatro miembros más avanzados de la In-
ternacional, y un programa, que con Baku-
nin firmaron, del cual vamos á estractar al-
gunas frases para solaz y recreamiento de 
nuestros lectores. 
Empieza el programa:—«La Alianza In-
ternacional de la Democracia Socialista se de-
clara atea; (1) quiere la abolición de los cul-
tos; la abolición del matrimonio como 
constitución política, religiosa, jurídica y ci-
vil.» (2) 
«Quiere ante todo la igualdad política, econó. 
mica y social... de los individuos de ambos sexos, 
(3) comenzando por la abolición del derecho 
de herencia; (4) y que la tierra, los instru-
mentos de trabajo y todos los demás capi-
tales no puedan utilizarse, sino por las aso-
ciaciones agrícolas é industriales.» (5) 
«Quiere para todos los jóvenes de ambos 
sexos, la igualdad de los medios de desen-
volmiento, de educación y de instrucción 
convencida de que esta igualdad tendrá por 
resultado aumentar cada día la igualdad 
natural entre los individuos».... (G) 
«Está conforme en que todos los Estados 
políticos y autoritarios, actualmente existen-
tes, deben desaparecer en la unión universal 
de las libres asociaciones agrícolas é indus-
triales.» (7) 
( i ) ¡ Noticia fresca I 
( 2 ) Lástima es que no nos explique el autor que clase 
tle matrimonio esí^la que él acepta. Será probablemente el 
mero ayuntamiento animal, ALIQUANDO y PUOPTER SALU-
TEM. 
( 3 ) ¡Atención, hembras bravias! Vuestra hora se acerca. 
( 4 ) Así no tendréis que afanaros en reunir un pedazo 
de pan para vuestros hijos, padres de familia. 
(5) Perded ya el cariño á vuestras herramientas, obreros 
inteligentes y trabajadores: ni aun sobre ellas habéis de 
tener propiedad, según los predicadores nihilistas. 
( 6 ) De ambos sexos ^No es verdad? Es decir, 
convertir el mundo en una especie de isla de San Balandrán; 
6, mas bien, hacer una nueva edición corregida y aumen-
tada de la pentápoli bíblica con sus acomodaticias costum-
bres, con lactancia paterna, y, tal vez. andando el tiem-
po ¿quien sabe? esa IGUALDAD NATURAL exigirá 
NATURALMENTE una perfecta igualdad distributiva para 
todas, absolutamente todas, las cargas pesadísimas de la 
maternidad. Con la alternativa se hocen más llevaderos 
los trabajos. 
( 7 ) ¿En la solidaridad de la UNION UNIVERSAL, cual 
será el lazo armónico que haya de servir de vínculo á esas 
LIBRES ASOCIACIONES? 
Esto es lo más sustancioso del programa. 
Como complemento, allá van unas cuan-
tas frases del discurso de Bakunin, aprobado 
por la mayoría. . 
«Voto por la colectividad del suelo en 
particular, y en general de toda la riqueza 
social, en el sentido de la liquidación abso-
luta. ^ Entiendo por liquidación social la ex-
propiación de todos los propietarios actuales, 
con la abolición del Estado político y jurí-
dico que sanciona y protege la propiedad 
actual, y de todo lo que recibe el nombre de 
derecho constituido:» 
«Pido la destrucción de todos los Estados 
nacionales y territoriales y que, sobre sus 
ruinas se fundo el Estado internacional de 
trabajadores.» 
Esto no merece refutarse: el desborda-
miento del absurdo y del delirio hieren desde 
el primer momento la vista más miope. 
La palalra vanidad se ha escrito en el 
aire son el jioloo de los imperios, ha di-
cho un gran poeta. La palabra nihilismo 
--podemos decir nosotros parodiándolo,-se está 
escribiendo en el vacío con vapor de sangre. 
Las palabras de Bakunin,—no hay término 
medio—solo ha podido dictarlas una razón 
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mente error, y error de tal calibre no cabe 
en inteligencia sana; mucho menos en inte-
ligencia tan nutrida de conocimientos como 
era la del tristemente célebre agitador de 
Rusia. 
Y no se arguya con la trascendencia prác-
tica de los resultados como- convincente prue-
ba de la valía del principio. El análisis de 
las falanges nihilistas explica perfectamente 
el éxito de la predicación y el sorprendente 
proselitismo de sus apóstoles. El nihilismo 
meramente doctrinario formó, tal vez, un 
cuerpo homogéneo¡: el nihilismo sanguina-
rio no ha hecho mas que agrupar accidental-
mente elementos heterogéneos, sin un prin-
cipio fijo que los armonice, sin otra fuerza de 
cohesión que los amalgame y consolide, más 
que el descontento general. Sin ese descon-
tento, producto forzoso del deplorable es-
tado social de Rusia, la escuela hubiera 
muerto, sin nacer jamás el partido. 
Veamos ya sus elementos constituyentes. 
Dividida y subdividida la Rusia en castas y 
gerarquías, venían á formar el cuerpo social 
del imperio la grande y pequeña nobleza, la 
clase media del campo y de la ciudad, el clero 
negro y blanco, el ejército de guardia y de 
línea, los siervos de la corona y de los parti-
culares, las tres categorías de mercaderes y 
los funcionarios civiles del Estado. Cada una 
de estas secciones tenía sus derechos espe-
ciales y definidos. La mayor y más impor-
tante suma de ellos pertenecía á la nobleza. 
No hay para que decir las rivalidades, los 
odios y ' las envidias que do continuo sus-
citaban estas desigualdades profundas. La 
pequeña nobleza envidiaba á la noble-
za hereditaria, el guerrero de línea al de 
guardia, el sacerdote al fraile, el mercader 
á las clases superiores, el siervo á todo el 
mundo. 
Con motivo de ciertas reformas adminis-
trativas se despertó la empleomanía; y la pe-
queña nobleza, arruinada, pretendió asaltar 
todas las carreras del Estado, no habiendo 
puestos para todos; los hijos de los sacerdotes, 
más numerosos que los cargos sacerdotales á 
que aspiraban, retrocedían hambrientos é irri-
tados ante la imposibilidad de su coloca-
ción; la riqueza y magnificencia de los con-
ventos hería cruelmente la pobreza del clero 
secular, víctima constante de universal des-
precio; los estudiantes pertenecientes á las 
castas medias, que al concluir sus estudios 
no hallaban abiertas las puertas de la Admi-
nistración, odiaban á los de casta privilegiada 
que se les anteponían; «un ejército de aspi-
rantes vió defraudadas sus esperanzas, y se 
formó de súbito una generación de magistra-
dos, de abogados, de literatos, de periodistas, 
y hubo más jueces que causas, más aboga-
dos que clientes, más escritores que lectores.» 
He aquí un campo feraz de descontentos, 
donde el nihilismo comenzó á reclutar con 
éxito, si no verdaderos adeptos, gente alle-
gadiza y turbulenta que engrosara sus falan-
ges. Ya habían ingresado en ellas otros ele-
mentos más afines: los estudiantes de medi-
cina, nihilistas doctrinarios, que, no queriendo 
ejercer su profesión, pedían en vano destinos 
al gobierno. 
La multitud de cesantes que resultó cuando 
las operaciones de la emancipación y reparto 
de tierras cesaron, fué otro manantial que 
llevó al nihilismo sus corrientes, casi tan 
a*bundantcs como las del proletariado sacer-
dotal. Agregúense á éstos los israelitas, constan-
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niones religiosas, los disidentes de la Iglesia grie-
ga, los hijos de los deportados, los p atriotas 
polacos,, las víctimas de los abusos administra-
tivos, los perseguidos por los tribunales y, 
por último, el ejército, que ha dado, quizás, 
al nihilismo tan numeroso contingente como 
las universidades. 
¿Puede llamarse partido político, ni escuela 
filosófica, ni alianza socialista ese abigarrado 
conjunto de advenedizos sin convicciones pro-
pias, sin principio acatado, sin aspiración uná-
nime? Ya no es siquiera la idea socialista, 
áun elevada al absurdo, lo que á esas masas 
impulsa: el ideal del porvenir ha desapare-
cido: el ideal del momento solo se revela en 
una tendencia estéril y menguada: la des-
trucción. Si por acaso hay entre los nihilis-
tas algún alma Cándida que de buena fe pro-
fese la doctrina, á la inmensa mayoría de los 
agrupados solo la mueve eP despecho, la ven-
ganza, el hambre, la envidia, el temor, el lu-
cro y el fanatismo. La elocuencia inconstras-
table de los hechos no deja lugar á dudas. 
Entre todos los afiliados quizás el uno por 
ciento escasamente profesará la doctrina: los 
noventa y nueve son allegadizos ó merodea-
dores. 
Y no otra cosa podía suceder: la negación 
es infecunda, y el pueblo de Rusia no care-
cía de sentido práctico: por eso en las verda-
deras clases populares el nihilismo no hizo 
apénas prosélitos. El pueblo trabajador aspira 
constantemente á la conquista de la mayor 
suma de libertad, de la mayor suma de bien-
estar posibles, y esta aspiración natural del 
hombre no puede satisfacerla ni la escuela 
doctrinaria de la negación con su absurdo ideal 
del porvenir, ni el abigarrado partido político 
de los agitadores sin conciencia con el pro-
cedimiento destructor y sanguinario del mo-
mento. El pueblo sabe que el trabajo es la 
más noble y legítima fuente de la riqueza, 
y que la riqueza honradamente adquirida 
aporta al hombre, con el bienestar material, 
el bienestar de una conciencia tranquila. Ese 
pueblo, deslumhrado un momento con la uto-
pia del reparto territorial y de la liquidación 
absoluta, comienza ya á comprender que ese 
reparto no es mas que un cambio accidental 
de propietarios ó poseedores, en beneficio del 
más osado y del más diestro, y que en esa l i -
quidación los contadores y partidores habían 
de guardar para sí la mejor y mayor parte. 
Y como los iniciadores do esa partición 
habían de ser naturalmente los encargados 
de la liquidación definitiva, y esos liquida-
dores (los más diestros y más osados) no pro-
ceden del pueblo trabajador, sino de los des-
contentos del ejército, do los funcionarios pro-
cesados ó cesantes, de los estudiantes holga-
zanes, del clero secular hambriento y de los 
que, justa ó injustamente maltratados por el 
poder, solo sienten el móvil de la venganza 
y el deseo de represalias; el pueblo no puede 
confiar en ellos. Ellos no son hijos del pueblo 
trabajador, porque no han nacido ni se han 
amamantado en el trabajo; no son hermanos 
del pueblo, por que no comparten con él iguales 
goces y penalidades; no son padres del pueblo, 
porque ni por su insignificancia social pueden 
serlo, ni de paternales sentimientos dan prue-
bas al empujar el pueblo hacia el peligro, des-
guarnido de toda egida salvadora, mientras 
ellos (los que más lo incitan) alardean á man-
salva desde extrangero asilo. Ya el pueblo 
los conoce: ya sabe el pueblo que le han men-
tido al asegurarle que en los paises libres no 
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ñi se hace más qué aquello que el pueblo 
exige. Lo que aún no sabe el pueblo, y con-
viene que lo sepa, es que esa libertad tan vo-
ceada de los agitadores es una solemne farsa: 
hay más libertad en el hogar que en el fa-
lansterio, más goces en la familia que en la 
asociación, más provecho y holgura en el tra-
bajo libre que en el reglamentado, más inde-
pendencia en el taller propio, dentro del Astado 
nacional, que en taller colectivo, dentro del 
Estado internacional. Conviene también 
que el pueblo sepa que esos incitadores de 
pega no buscan la igualdad, alzando al caído 
y engrandeciendo al pequeño, sino derri-
bando al alzado y empequeñeciendo al gran-
de. Y no se trata aquí de ninguna grandeza 
artificial ó injusta, producto de la fuerza, de 
la preocupación ó de las instituciones de un 
país: se trata de la única grandeza universal 
é incontrovertible; de la que es hija legítima 
de la virtud y del talento. Pues bien: ésta es 
la que con más saña pretenden derribar pri-
mero esos pretendidos reformadores. Placen 
bien: son lógicos, y con esa lógica se arrancan 
la careta; y el pueblo puede mirarles el de-
forme rostro, y comprender perfectamente, 
que viéndose ellos mismos tan pigmeos, pre-
tenden convertir su menguada talla en marca 
niveladora, para que ninguna inteligencia de 
Ubre vuelo se alce sobre sus inteligencias en-
tumecidas, y ningún corazón generoso aliente 
sentimientos grandes, que achiquen más y 
más, con el contraste, sus menguadas aspira-
ciones de partido. 
Y esto que acabamos de consignar, no es 
una apreciación gratuita; es perfectamente 
ortodoxo, y allá va la prueba, para quitar 
toda sospecha de exageración. Es un bellísi-
mo trozo de literatura nihilista que pueden 
saborear á placer nuestros lectores. 
En la obra de Dostojevski, titulada Espí-
ritus enfermizos, se explica de esta ma-
nera el héroe Verkhovenski: « Abajo la ins-
trucción y la ciencia. Hay acumulada bas-
tante para un millón de años. La raza de los 
sabios es una raza aristocrática. Con la fami-
lia y el amor nace el deseo de la propiedad. 
Extirpemos este deseo; fomentemos la embria-
guez, los can-cans, las denuncias, una co-
rrupción hasta ahora desconocida; ahogue-
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mos los genios en la cuna. Todo para llegar 
á la igualdad absoluta No somos enemi-
gos de los grandes festejos, pero queramos 
reservarnos su dirección nosotros los jefes 
del movimiento. En los demás exigimos una 
obediencia, una impersonalidad completas.» 
¿Pueden llamarse amigos de la libertad 
los que así deliran? 
Concluvamos. Sigue hablando, el liéroe ni-
hilista.^*: Los nuestros no se limitan á aque-
llos que murmuran, que matan, que incen-
dian, que dan golpes clásicos»... «El profesor 
que se mofa de Dios, es de los nuestros; el 
legista que defiende á un asesino bien edu-
cado, es do los nuestros; los estudiantes que 
matan á un campesino para experimentar 
una emoción, son de los nuestros; los jura-
dos que absuelven al reo, son de los] nues-
tros. Funcionarios públicos y literatos nos 
pertenecen:,...*.. «El pueblo está embriagado; 
las madres están embriagadas; las doncellas 
están embriagadas; ¡Dejad correr esa ge-
neración! ¡ Lástima que no podamos esperar 1 
¡Estarán todos embriagados!!!» 
Apaga y. vémonos: he aquí el único co-
mentario digno del texto. 
T. DE ROJAS. 
Febrero 1.° de 1881. 
C R Ó N I C A N A C I O N A L . 
Un incendio ha destruido en la Habana la 
gran fábrica de tabacos La Escepcion, de José 
olener. Han desaparecido once personas délas 
(pie dormían en el edificio. La suma en que 
estaba asegurada la fábrica no pasa de 150000 
pesos, divididos entre seis compañías inglesas. 
También se lian descubierto fraudes en la 
administración de la comandancia de marina 
de este puerto. Once empleados han sido arres-
tados y conducidos' á bordo de un buque de 
guerra. 
Dice un colega de Valladolid: 
«Hace pocos días llegó al pueblo de Calzada, 
partido judicial de Sahagun, un peregrino, 
íovido de compasión uno de los vecinos le 
¿ió liosaitalldad, proporciqivindole á la par 
alimentos y ^ cuanto necesitó tan agradecido 
carón, que desapareció de la casa al siguiente 
uia dejando ea ella eternos recuerdos. 
Una niña de doce años, hija ó sobrina de las 
personas que con tanta generosidad alimenta-
ron y dieron hospitalidad al peregrino, fué 
victima délos instintos brutales y repugnan-
tes de éste.» 
Estando verificándose una boda en el pueblo 
de Corrales (Zamora) se hundió el techo de 
la sacristía quedando el cura entre los es-
combros. • 
Ha llegado á la Habana la estudiantina 
española que recorrió la América del Norte y 
que tantos triunfos ha obtenido en Filadelfia, 
Boston y New-York. 
_ iM^ a^»»" — 
La guardia civil de Almería ha abierto una 
suscrícion para remediar la situación de la Ca-
sa Expósito. 
La nueva crecida del Guadalquivir se atri-
buye esta vez á la extraordinaria cantidad de 
agm con que han engrosado su cauce el rio 
i 'antillana, el de Huesna y la Rivera de Suel-
va; 
—A consecuencia del nuevo ascenso que han 
teñido las aguas del Guadalquivir fué otra vez 
préciso cerrar la comunicación del husillo Real 
y por lo tanto, desde la mañana del jueves 
comenzó á inundarse la Alameda de Hércules, 
presentando al siguiente día la perspectiva 
lás imponente, pues alcanzaba el agua á las 
calles de Torrejon, Amor de Dios, Trajano y 
otras muchas aíluentes para lo cual se calcula 
medio metro más de altura que tuvo los días 
anteriores. 
—A. las nueve de la noche borbeaba el rio 
la baranda que separa el muelle del paseo. 
Noticias de Valverde manifiestan haberse 
producido un hundimieto en el establecimiento 
minero del rio Tinto causando la muerte de 
cuatro operarios. 
"iwi^ jhM—.... 
Desde el 2o de Enero próximo pasado, em-
pezó á regir la siguiente marcha de trenes de 
viajeros. De Granada saldrá el correo á las 5 
y 30 de la mañana; á Atarfe á las 5 y 43; á 
Pinos Puente, á las 5, 55; á íllora á las 6, 19; 
á Tocón, 6, 30, á Huétor, 6, 46; á Loja, 7,3; 
á San Francisco 7, 8; á Salinas, 7, 58; á Ar-
chidona, 8, 34; á La Peña, 8, 57: á Antsquera, 
9, 12; ai apeadero de Bobadilla, 9, 35, y á 
Bobadilla 9, 42. Para este tren, que enlaza en 
Bobadilla coa el de Málaga, no se despachan 
billetes de 3.a clase para las lineas distintas de 
la red de la compañía. De Bobadilla sale [el 
correo á las 4, 8 de la tarde; llega al Apeadero 
á las 4, 14; á Antequera 4, 36; á la Peña 4, 
53; á Archidona, 5, 23; á Salinas, 6,1; á San 
Francisco, 6, 35; á Loja, 6, 45; á Huétor, 7; 
á Tocón 7, 20; á Illora, 7, 37; á Pinos Puente, 
7, 52; á Atarfe, 8, 10 y á Granada 8, 20 de 
la noche. El mixto sale de Granada á las 9, 
35 de la mañana; áLoja, á las 11, 41, y á 
Bobadilla llega á las 3, 22 de la tarde; de este 
punto sale á las 10, 15 de la mañana, llega á 
Loja á la 1, 55, y á Granada á las 4, 20 de 
la tarde. 
i Hay otro tren mixto que sale de Granada á 
las tres 25 de la tarde y llega á Loja á las 6 
11; de Loja sale á las 6, 20 y llega á Granada 
á las 9, 25 de la mañana. 
En el convento del Rosario de Zafra se va 
á instalar una comunidad de misioneros del 
Corazón de María. 
Dicen de Burgos que el viernes por la no-
che arrolló y mató en el acto á seis trabaja-
dores un tren ea el trayecto de Quintauapalia 
á Santa Olalla. 
El arzobispo de la diócesis de Sevilla ha acor-
dado que [todas las iglesias hagan rogativas 
públicas por espacio de nueve días, para im-
plorar la divina providencia que cesen las l lu-
vias. 
Córdoba, 31(8 n.) 
El gobernador al ministro de la Goberna-
ción. 
«[Al saber ' por su nuevo telegrama desde 
Acuedilla, que era urgentísimo el servicio de 
una b a r c a para salvar á los arpiados-.por e} 
Guavatas, toda vez que el agua penetraba ya 
en la choza, dispuse saliera inmediatamente 
para conducir la barca y gente necesaria, y 
acompañado del teniente coronel y alguna 
fuerza de la guardia civil, de vecinos, em-
pleados de la empresa y de cuarenta hombres 
más, facilitados por el alcalde de la capital, 
me trasladó al sitio más inmediato de la vía 
al citado rio, y con el esfuerzo de aquellos 
se arrastró y lanzo al agua la barca con siete 
hombres de valor y serenidad probada, subie-
ron en ella y lograron atravesar el rio, á pesar 
de la comente impetuosa que llevaba. Toda-
^vía tuvieron, que atravesar otro brazo de agua, 
con ósta á la cintura, para llegar á la choza, 
donde estaban cuatro personas que trasladaron 
en hombros á la referida barca, y de ésta á 
tierra firme librándoles con esto de. .una muerte 
segura. 
Los arriados eran un matrimonio de edad y 
dos hijas de pocos años. Los que han atravesado 
el rio para salvar á apuellos infelices han sido 
recomendados por mí al alcalde para que los 
remunere por tan impotante servicio. Uno de 
los que cruzaron el rio para auxiliar con co-
mestibles á los arriados no ha sido hallado y 
se teme por su vida.» 
Dice la Publicidad de Rarcelonra: 
((Hemos adquirido nuevas noticias acerca de 
los rumores que circulaban ayer sobre el peli-
gro que corrió un niño de cuatro años'de edad, 
procedente, según parece, de la villa de 
Gracia. 
Se contaba, que el niño había sido llevado 
al cementerio anteayer, pero que á causa del 
viento no fué enterrado inmediatamente, y 
cuando ayer mañana se disponían los sepul-
tureros á hacerlo, oyeron ruido y llanto dentro 
del ataúd, y abierto éste por uno de los enterra-
dores se halló el niño con vida. 
Como su frialdad era extrema y su estado 
el que era de suponer, fué arropado inmedia-
tamente y se le prestaron los auxilios que su 
estado exigía.» 
Dice La Correspondencia de España. 
Las varias defunciones que han ocurrido en 
Córdoba con síntomas parecidos á cual más 
alarmantes, han hecho pensar en la existencia 
de la trichina, y, en efecto, hecha el domingo 
la auptosia de un molinero que había muerto 
en el hospital, se vió claramente la presencia 
de aquella en cantidad extraordinaria. Había 
comido el infeliz chorizos de Hinojosa, por lo 
que el juzgado de este partido entiende en el 
asunto. Hó aquí las consecuencias de la falta 
de celo de la autoridad. 
Ha sido eligido presidente del ateneo Cientí-
fico de Granada el catedrático de aquella uni-
versidad D. Felipe Sánchez Román. 
CRONICA E X T E R I O R . 
Según los telegramas recibidos de Londres, 
los asuntos de Inglaterra van tomando un g'iro 
desagradable en el Sur de Africa. La guarni-
ción inglesa de Leidemberg se ha entregado á 
los boers. 
¿ Londres, 29. 
Unos 20.000 mineros declarados en huelga 
han intentado obligar á sus compañeros, que 
suspendiesen sus trabajos en las minas de 
Atherion. 
^ Las tropas encargadas de proteger á los úl-
timos han cargado sobre los primeros, resul-
tando un gran número de heridos. 
Los principales instigadores de estos desór-
denes han sido presos y entregados á los t r i -
bunales, i 
Ciudad del Cabo, (sin fecha). 
Una columna inglesa ha atacado á los boers 
en Laingsnek, siendo rechazada oon grandes 
pérdidas. 
Las fuerzas enemigas eran muy superiores 
á las de los ingleses. 
París, 29. 
Según noticias del Perú recibidas por la vía 
de Buenos-Aires, las condiciones de paz im-
puestas por los chilenos al Perú yBolivia, son: 
1. ° La cesión de Antofagasta y su territorio 
á Chile. 
2. ° La entrega de todos los buques que 
componen la armada peruana. 
3. ° Una indemnización de guerra de 750 
millones de pesos, de los cuales 500 deberán 
ser pagados por el Perú jy 250 por Bolivia. 
4. ° Hasta el pago integral de estas sumas 
los chilenos ocuparán el Callao, así como las 
islas del guano, de cuyo producto podrán uti-
lizarse así como también de las minas de cobre 
y de salitre. 
Londres, 28. 
Los últimos despachos de la Colonia del Cabo 
confirman el descalabro sufrido por la colum-
na inglesa que fué á atacar á los boers. 
E l Times añade que según testigos oculares 
en el combate de Leingsnek los boers asesina-
ron á los soldados ingleses heridos. 
En el primer empuje los boers consiguieron 
apoderarse de una bandera inglesa, la cual fué 
recuperada á bayonetazos. 
París, 1.° 
En los centros oficíales se desmiente en ab-
soluto la noticiav dada por algunos periódicos 
de que la escuadra francesa de evoluciones 
del Mediterráneo haya sido llamada precipi-
tadamente al golfo Juan, con objeto de recibir 
órdenes para ponerse en marcha inmediata-
mente con rumbo á Túnez. 
París, 2. 
Nuevas inundaciones en diferentes puntos de 
Francia. 
Varios ríos se han desbordado. 
Las pérdidas son de bastante consideración. 
Se habla de algunas desgracias personales. 
C R O N I C A L O C A L . 
EL ANTEQUARANO envía la expresión sincera 
de su gratitud á cuantos colegas se han ocupado 
benévolamente de esta modesta publicación, y 
con especialidad á los que han creído dignos de 
inserción y de extensos comentarios algunos de 
sus humildes trabajos. 
* * 
Escombros inmunes.=Seguramente deben 
serlo, por proceder en cierto modo de lug'ar 
sagrado, los que en la actualidad obstruyen 
el tránsito de la vía pública en uno de los para-
g-es más céntricos y más concurridos de la 
ciudad. 
En el número anterior dimos cuenta del 
hundimiento de cierto muro adosado á la igle-
sia de San Sebastian. En éste nos limitamos 
á hacer constar, que el caido no ha encon-
trado, todavía, un alma caritativa que lo 
levante, y continúa en inerte reposo, pisoteado 
y maldecido de los transeúntes. 
* 
Siguen los hundimlmientos. En la pasada 
semana vinieron á aumentar la lista algunos 
edificios de la calle de las Cruces y algunos 
más que no recordamos. Otros varios presen-
tan síntomas alarmantes, y en el parage más 
céntrico y concurrido, es decir, frente por 
frente de nuestra Redacción, estamos viendo 
una seria amenaza á las cabezas de los tran-
seúntes. Aludimos á una parte del cornisamento 
de la iglesia de la Caridad. No sabemos si ha-
brá sido ya reconocido por persona perita, en 
cuyo caso acatamos su fallo, aunque siga-
mos eludiendo el paso; pero por si el hecho 
ha pasado desapercibido lo ponemos en cono-
cimiento de la Autoridad, que atenderá, segu-
ramente, nuestra indicación. Por donde ha ido 
el trozo que falta puede irse el resto del corni-
samento. 
El representante en esta ciudad de la com-
pañía fabril Singer, de Nueva York, ha tenido 
la galantería de remitirnos un ejemplar del 
pintoresco almanaque con que esta sociedad 
obsequia á sus favorecedores. 
El infeliz que arrastró el Guadalhorce, al 
cruzarlo no ha muchos días por el vado del 
Jardín, ha sido al fin hallado cadáver en las 
inmediaciones del vado de la Campana. Llamá-
base José Calle Palomino, de oficio albañil y 
de 56 años de edad. Acompañamos en su 
dolor á su pobre y desgraciada familia. 
Con motivo del suelto publicado en el nú-
mero anterior sobre renovación de las andas 
del SSmo., algunas personas, cuyos nombres 
figuraban en la lista que insertamos, se nos 
han acercado para manifestarnos, por una par-
te que no pertenecen en la actualidad á esa 
Junta, y por otra que su gestión en ella ha 
sido en el concepto de reforma de las andas 
antiguas, y nada más. 
Sin comentarios de ninguna especie, con-
signamos la rectificación. 
¿Podrá decirnos alguien la causa de esas 
intermitencias, sin periodicidad conocida, que 
vienen observándose en el alumbrado público? 
Unas noches brillante, otras opaco: á veces va 
el transeúnte por una calle bien iluminada y 
al volver una esquina se encuentra á oscurasy 
viceversa: en una misma calle suele encontrarse 
unaacera encendida y otra apagada: hay oca-
siones en que los apagadores comienzan su 
faena á las once, y otras en que á las diez están 
en el lleno de su tarea: hay, en fin, tanta oscu-
ridad en esto del alumbrado, que no podemos 
hacer luz por más que lo deseamos en medio 
de las accidentales ó intermitentes tinieblas 
municipales-
Hemos recibido el número 18 de la REVISTA. 
POPULAR DE CONOCIMIENTOS ÚTILES que se pu-
blica en Madrid y que cada vez es más inte-
resante. 
Contiene multitud de advertencias, consejos 
fónnulas, definiciones y recetas. Es una verda-
dera enciclopedia de útiles y provechosos cono-
cimientos aplicables á las artes, oficios é indus-
trias, á la agricultura, á la economía domés-
tica y á la higiene. 
Recomendamos á nuestros suscritores esta 
notable Revista. 
Las bromas jjesadas ó no darlas.=J)Q esta 
máxima vulgar, que seguramente tiene estre-
cho parentesco con eso que aquí suele llamarse 
«juegos llanos de Álora, » deben ser partida-
rios unos cuantos chuscos, residentes en la 
estación de Bobadilla, ó frecuentadores de aque-
llos parages.=Muerto hace poco el alcalde pe-
dáneo de aquella barriada resolvieron estos dis-
pensadores de credenciales cubrir la vacante; 
y, al efecto, eligieron, según parece, á un nieto 
de Pelayo que venía ejerciendo un cargo de 
confianza en la cocina de la fonda. Entregáron-
le con las debidas formalidades la vara y la 
credencial; y una vez en posesión de la autori-
dad, solemnemente reconocido y acatada, exci-
tado su celo por ciertos avisos, procedió el novel 
alcalde á investigar el paradero de unos soñados 
malhechores ocultos en desconocido asilo dentro 
de su urisdicion. Arrostrando el frío de lasalías 
horas de la noche, púsose en campaña recorrió 
las avenidas, se hizo abrir algunas casas, in-
tentó penetrar en otras, y dió, en fin, las más 
relevantes pruebas de actividad y energía 
EL ANTEQUERANO, 
No sabemos si sobre esto versaría la comuni-
cación que, seg-nn noticias, dirigió á la supe-
rioridad. Hoy lamenta un contratiempo irrepa-
rable: la credencial y la vara le han sido sus-
traídas. Sin ellas, se considera desautorizado 
y no atina con el rumbo que deba seguir. 
Muy cerca de la ciudad, y más de esas rui-
nas, aún no bien explicadas que conocemos 
con el nombre do Carnicería de los Moros, se 
lian descubierto en estos días varios sepul-
cros de época desconocida y sin carácter deter-
minado que pueda ofrecer segrnro indicio de 
la época á que deban referirse. Doce son los 
descubiertos hasta hoy. Sobrepuestos algunos, 
agrupados los más, á metro y medio de pro-
fundidad el último, y construidos todos con 
grandes frag-mentos de tosca, mezclados á veces 
con tejas y ladrillos romanos, no presentan en 
su cabídad mas que el esqueleto cubierto de 
arena y tierra pulverizada: ni una moneda, ni 
una inscripción; solo alg-unos fracmentos de 
barros calcinados. 
Aunque en el mismo parag-e suelen encon-
trarse armas prehistóricas, no puede atribuirse 
á esta época la construcción de los sepulcros, 
por encontrarse en ellos barros cocidos de tiem-
pos posteriores: de romanos no ofrecen el más 
leve indicio: de los tiempos cristianos no pa-
rece probable, por no existir en ninguno, 
ni aun toscamente esculpido, el sig-no de la 
redención. Hay quien los supone de la 
época goda, quien juzga que es enterramiento 
particular del antiguo alcázar arábigo, que de-
bió existir en la Carnicería de los Moros, con 
posterioridad á las Thermás romanas que allí 
hubiera, y hasta quien presume, en vista de la 
falta de caracteres determinantes, que aquello 
es un cementerio de judíos, relapsos, herejes y 
ajusticiados. 
El penúltimo sepulcro descubierto ha dado 
una loza de piedra caliza labrada y de buenas 
proporciones en vez de las informes toscas de 
los anteriores. Daremos cuenta á nuestros lec-
tores de los nuevos descubrimientos que se 
realicen. 
* 
* * 
Ha visitado nuestra Redacción el número 
primero de La Europa, Agradecemos y 
devolvemos la visita al colega madrileño, cu-
ya amena lectura ha comenzado jo, á recrear-
nos, y cuyos Regalos recibiremos agradeci-
dísimos tan i^ronto empiecen á favorecernos. 
El dia 1.° del corriente, á las ocho y me-
dia de la noche, tuvo lugar en los salones 
del Centro Industrial la solemne apertura 
de las clases de 1.a Enseñanza elemental y 
superior, de Dibujo lineal aplicado á las ar-
tes y de Matemáticas. Préviamente invita-
das al acto las Autoridades y Colegios, y con 
asistencia de la Municipal y Judicial, se de-
claró abierta la sesión por el Excmo. Sr. Pre-
sidente del Ayuntamiento. Acto seguido, por 
el socio Sr. Bertrán de Lis, inspector de las 
clases, se leyó el discurso de apertura; sobre 
cuyo oportuno fondo y correcta forma no ha-
cemos hoy comentarios, porque, autorizado 
EL ANTEQUERANO para su publicación, nues-
tros lectores podrán hacerlos en el número 
siguiente. Así pudieran también apreciar en 
su justo valor las levantadas frases con que 
el Sr. Alcalde se expresara en su improvi-
sada contestación; poro no habiendo podido 
adquirir hasta ahora ni aun notas de ella, 
tomadas á la ligera, solo podemos hacer cons-
tar, que versó principalmente sobre los bene-
ficios que la educación reporta al obrero, y 
los que á Antequera ha de prodigar la asocia-
ción que en aquellos momentos da tan relevan-
tes pruebas do patriotismo; asociándose á sus 
sentimientos por los favores que á la misma vie-
ne dispensando el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación y consignando la protección que el 
Municipio está dispuesto aprestar al Centro, por 
cuya conservación, mejoramiento y constantes 
adelantos hizo fervientes votos. =Leyó luego el 
Secretario una bien escrita memoria en que se 
detallaban los trabajos dados por la Socie-
dad desde su creación, la constancia de las 
Juntas directivas precedentes, la fe que á la 
actual anima y la gratitud de que la Socie-
dad se halla poseída hacia el Municipio de 
Antequera y hacia el antequerano ministro 
de la Gobernación. 
Ocupaban la presidencia, á la derecha del 
Sr, Alcalde el Presidente honorario Sr. Del-
gado y el Inspector de las clases Sr. Ber-
trán de Lis, á la izquierda los Sres. Laguna, 
Presidente efectivo, ySola. Vice-presidente. 
El discurso del Sr. Alcalde calurosamente 
aplaudido. 
Levantada la sesión áJ*553 ^"«ve y media, 
pasaron todos á otro salón, en el que una 
mesa abundantemente provista de dulces y 
licores inspiró numerosos, alegres-y patrióti-
cos brindis. 
Una banda de música amenizaba el acto, 
que terminó á las diez y media, dejando un 
gratísimo recuerdo en el ánimo de los eón-
cxmentes.—Relata refero. 
Ocupaciones perentorias é imprescindibles 
impidieron á nuestro Director, galantemente 
invitado, disfrutar de tan agradable reunión. 
No por eso es menor nuestra gratitud hacia 
la digna Junta directiva, que, dispensando la 
distinción de su recuerdo á la prensa ante-
querana, honra sobremanera á los que á la 
prensa consagran sus vigilias. 
Lo aplaudimos. Se ha dado principio á la 
recomposición del arrecifado de la calle de 
Estepa. ¿Cuándo le toca el turno á la de Santa 
Clara y á algunas otras tanto ó más necesi-
tadas? 
La Niñez: Revista de educación y re-
creo. He aquí una publicación que merece 
ser con dctcnimieñto leida, no ya por los 
niños, á quienes especialmente está dedicada, 
sino por las personas serias encargadas de 
dirigirlos. Artículos bien pensados y sencilla-
mente escritos, trabajos de instrucción, ense-
ñanzas morales, en la más agradable forma 
expuestas, narraciones, poesías, nociones ge-
nerales, grabados y noticias de actualidad 
nutren de sabrosa lectura esa revista, que 
ha venido recientemente á aumentar el nú-
mero de publicaciones que honran nuestra 
Redacción. 
& m. 
Con motivo del certamen anunciado por 
«La Chochez, » un suscritor nos remite co-
pia literal de un viejo manuscrito, hallado 
recientemente en empolvado archivo de an-
tigua casa solariega. Si, como esperamos, 
recibe el execuator de la opinión pública, 
será incluido en el volúmen que proyecta 
«La Chochez, » para celebrar el tercer cen-
tenario de La Calle del Gato. 
«Allá de lueñe y en una muy fermosa 
cibdad del Andalucía con anchurosas plazas 
e sendas vías en que vense ámplias moradas, 
de forraje bien garnidas, tópase en el centro 
inmunda calleja lóbrega e sombría, que des-
pedir suele, non embriagadores perfumes nin 
delicados aromas, sino acres federes, que fuir 
hacen, igual á la altiva dama apuesta y gen-
t i l que á la tierna doncellica, pudorosa y 
namorada: igual al galán doncel y al ilus-
tre prócer que al jayán, al guerrero y al 
monago: todos fuyen á porfía azorados e 
mohines, e tapan á granel cuita la pecadora 
nariz apercebidora del mal. 
Face su inorada al comedio de la calleja 
un magro notario afable e alegre, cuando 
Dios quería, y que hora triste e cariaconte-
cido fincando va por el aumento de la pesti-
lencia que enfermados trae á los otros sus 
convecinos; los cuales,pensando sesudamente) 
ayuntáronse días atrás en la oficina de los 
protocólos, para facer suplicación y mesu-
rado ruego á la justicia de la cibdad, que im-
ponga pena e castigo á los rapaces aprendi-
ces de obra prima, vertedores de aguas e 
otras cosas en la parte más estrecha del ca-
llejón susodicho. 
É ayuntáronse hí cierta mañana una fa-
cedora de briales e mantos; e un grand artí-
fice en el arte de la confitura; é una tiznada 
dueña azas entrada en dias, que facía co-
mercio de cisco e carbones e otras parecidas 
mercaderías, e un afamado aderezador de em-
budos, linternas e cantimploras; é un docto 
instruidor de párvulos: e juntamente un casi 
párroco, que aquejado fuera de grave en-
fermedad por toparse al abrir la su puerta 
con alta barrera que non era por cierto de 
sillares nin manipostería. 
Fablóse con discreción y con seso, e comi-
sionado fué el susodicho notario para llevar 
ante la justicia el memorial de sus agravios: 
y tornado que hubo en breve con falagüeña 
esperanza, celebróse la fausta nueva por la 
noche con luminarias e músicks e cohetes 
voladores en la calle, y con sabroso yantar 
e folganza en las moradas de tan apestados 
vecinos,» 
SECCION RELIGIOSA 
SANTO DE HOY. 
Sta. Dorotea, vg. y mr. 
6, 7, 8, 9 y 10, Jubileo en la iglesia de 
fde S. Francisco á Nuestra Sra. de la Cande-
laria. 
11 y 12 Iglesia de Sta. Eufemia, Patrona 
de esta Ciudad, á S. Francisco de Paula. 
SECCION MERCANTIL. 
GRANOS. 
Trig-os recios del país (fanega) 
Trigo blanquillo 
Cebada . 
Maíz. . . . 
Garbanzos . 
Habas tarragonas 
Habas cochineras 
Yeros y albojones 
Guijas . 
Habichuelas . 
HARNA.S 
Harina de 1.a (arroba) . 
Id. de2.1 » . . 
42 á 44 
39 á 41 
23 
85 
60 á 100 
35 
27 
24 
26 
00 á 00 
16 
CALDOS. 
Aceite, (arroba) . 
Vinos secos de la Vega 
Id. id. cerro 
Vinagre, 
LANAS. 
Lana sucia en corte. 
Id. blanca tenería (libra) 
Id. negra id. id. 
30 á 
21 á 
16. á 
13 á 
45 á 
11 
9 
35 
23 
19 
15 
60 
MOVIMIENTO DÉLA POBLACIÓN.—Desde el 
29 de Enero al 4 de Febrero.—Nacimien-
tos IQf Defunciones 23: Diferencia en 
contra de la vitalidad 4. 
V A R I E D A D E S . 
DURANTE EL ECLIPSE, 
(IMPKOVISACION) . 
La sombra de la tierra 
dejó su faz velada: 
há tiempo que la sombra de la duda 
veló la pura lumbre de mi alma. 
Iba subiendo al cielo 
transparente y diáfana; 
como la vida por florida senda 
iba subiendo en éxtasis mi alma. 
La sombra de la tierra 
veló su faz de plata: 
la sombra tenebrosa de la duda 
veló la lumbre de la fe en mi alma. 
Dulce fulgor tranquilo 
há poco derramaba: 
también vertía con su fe el consuelo 
en torno suyo sin cesar mi alma. 
Una sombra su lumbre 
presto envolvió en sus gasas: 
otra sombra más densa y tenebrosa 
recogió entre las suyas á mi alma, 
Va pasando la sombra: 
ya brilla cual brillaba: 
ya acabó el paralelo cual la suya 
no pasará la sombra de mi alma. 
1\ de N . 
1877. 
L A D I C H A , 
S O N E T O . 
Explóndida visión encantadora 
Y fulgente, cnal iris de bonanza; 
Estrella celestial de la esperanza 
Purísima, radiante y seductora: 
Eterno afán del alma soñadora, 
Que solo en sueños plácidos la alcanza, 
Y, al despertar, la mira en lontananza 
Más risueña que nunca y brilladora: 
Siempre anhelando conseguir su encanto 
Va peregrina la razón humana. 
Ansiosa de cubrirse con su manto: 
Y cuando ya la mira más cercana, 
Y á cesar van afanes y quebrantos.... 
¡ Entonces vuelve á verla más lejana! 
FRANCISCO DEL POZO GALLARDO, 
MISCELÁNEA. 
Pozo ins tantáneo.—En Argelia ha dado 
excelentes resultados un sistema de pozos que 
por la facilidad y prontitud de su perforación 
se llaman instantáneos, y que reuniendo ade-
más la ventaja de que su instalación es de 
escasísimo coste, pudieran ser de verdadera 
utilidad en muchas localidades de España, 
afligidas con bastante frecuencia durante los 
rigores del estío de una falta casi absoluta 
del precioso líquido que tan necesario es en 
la economía doméstica como en la agricul-
tura. 
Está fundado este sistema de pozos en la 
presión atmosférica, y por lo tanto la profun-
didad máxima que pueden alcanzar es algo 
ménos de diez metros, pues como es sabido, el 
peso del aire equilibra á una columna de agua 
de aquella altura. 
El pozo lo constituye un tubo de hierro de 
56 centímetros de diámetro y de unos 8 milí-
metros de grueso, provisto por un estremo á 
modo de regatón de lanza, de una punta có-
nica de acero, con el objeto de que pueda con 
facilidad penetrar el tubo á golpe de mazo; 
en la parte próxima á la punta de acero, todo 
alrededor del tubo y en una ostensión de unos 
80 centímetros, se hacen una multitud de ta-
ladros ó agujeros, con el objeto áe eme ¡por 
ellos pase el agua que exista en sus profundi-
dades del terreno cuando en él se halle intro-
ducido el tubo. Este, como ya queda dicho 
se introduce á golpe de mazo en sentido verti-
cal, y para su cómodo manejo se hace de tres 
porciones de tubo, de unos tres metros poco 
más cada una, las que pueden adoptarse ator-
nillándolas unas á otras, medida que se vayan 
introduciendo en el terreno para constituir 
la longitud total. 
La operación de hacer penetrar el tubo en 
el terreno continúa hasta que se tiene la segu-
ridad de que hay agua enel interior del mismo, 
lo que se consigue metiendo en el mismo tubo 
una cuerda con un pequeño peso en su extre-
mo para ver si sale ó no mojada, y caso afir-
mativo, el pozo está perforado, pues no habrá 
que hacer después más que adaptar al mismo 
tubo una bomba aspirante, para que, hacién-
dola funcionar, salga al exterior el agua, pri-
meramente sucia y mezclada con arena y barro 
y poco después perfectamente clara y pura. 
Este procedimiento da muy buenos resultados 
en los terrenos blandos desprovistos de rocas 
tales como los de aluvión ó acarreo, los arci-
llosos, arcillo-silíceos, acuosos, etc., y en ellos 
la perforación se verifica en ménos de tres 
horas, siendo los gastos todos, incluso el coste 
de la bomba de unos quinientos reales á lo 
sumo. 
CHARADA 1.a 
Los fondos que te dos prima,, 
Dos tercera sin demora 
Que me abonen. Aquilina, 
O el TODO deduzco en forma. 
Mi prima la porduce 
fuego cándete; 
preposición ú verbo 
segunda es siempre. 
Cantando un coro, 
gusté en café mi tercia. 
vi en solfa el TODO. 
Solución ala del Núm.0 3.—VENECIA. 
ANTEQUERA:—1881. 
Imp. de D. M. PÉREZ DE LA MANGA, 
calle de Estepa, 85. 
EL ANTEOUERANO. 
S k I C r : K : U D E ; : . 
I M P R E N T A 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía cuantos trabajos de la Ti-
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlín y Pa-
rís, y con una excelente maquinaria: 
merced á estas importantes mejoras 
puede editarse en dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más económica á la de más 
lujo. 
Fábrica de Acci íe 
DEL Á G U I L A , 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
lidad de los aceites iabricados 
en dicho Establecimiento, se 
anuncia al público quedes-
de este dia se sirven pedidos 
adomicilio tanto á las casas 
particulares como á las fábricas 
de hilados y tejidos de lana y 
á las tiendas donde el men-
cionado artículo se expende al 
por menor. 
Los precios serán los co-
rrientes de cada dia en el 
mercado de esta Ciudad. 
Las personas quo para su 
ji-eseáren aceite de ca-
lidad más\ exquisita aún, se-
rán asimismo servidas, abo-
nando un sobre precio de dos 
reales en arroba,. 
Los pedidos se liarán preci-
samente por escrito, dirigién-
dolos á la expresada fábrica 
ó en su defecto al estanco de 
Rej'es, calle de Lucena nú-
mero 52. 
Se hace en la ca-
lle del Toronjo, nú-
mero 5, de un lujoso 
estrado, completo, y 
de infinidad de mue-
bles y útiles indis-
pensables, todos, en 
una casa para vivir 
cómoda y convenien-
temente. 
Se darán más por-
menores en la espre-
sada casa. Núm. 5. 
VENTA 
de una casa situada en la 
calle de Medidores de esta 
Ciudad, marcada con el nú-
mero 4. Se compone de va-
rias habitaciones, y habien-
do necesidad de invertir su 
precio en mandas piadosas, 
se le hará al comprador la 
baja posible. 
Carreteros, 22, darán ra-
zón. 
RELOJERÍA ALEMANA 
calle Romero Robledo, 10, Anteqüera 
En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
blé, como son: 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él desde 600 rs. hasta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él para Sras., desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES DE PLATA de todas clases, 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, última novedad para Sras. y caballeros. 
CADENAS DE PLATA, DOUBLÉ Y DORADAS, de aoero hasta de 2 rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
DE CAMAS Y CUNAS D 
calle de Estepa, 56 y 58, 
COMERCIO DEL V A L E 
Endicho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas.—Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.—Manteos y Moñas de cristianar y 
otro excelelente surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, Toquillas, Moñas, etc. 
M A M 
S A S T R E , 
tiene el honor de ofrecer su Eslablecimiento, sita en la calle de la 
Tercia Nüm. 8. 
Se confeccionan todc 
siásücosy militares. 
préñelas, inclusas las de ios sres. 
P R Ó T E S I S DENTARIA. 
A V I S O A L P 
Acaba de llegar á esta población D. MIGUEL COLLIETTE, acreditado profesor cirujano-
dentista de los establecimientos de Beneficencia de Granada. Su gabinete, calle de los Ke-
yes Católicos, núm. 8, 2.° piso, Granada. 
Los que necesiten de su ciencia y arte pueden consultar con D. Miguel Colliette, con la 
completa y absoluta confianza en todo lo que pertenece á las enfermedades de la boca. 
NOTA. Dientes artificiales, dentaduras completas, medias dentaduras, dientes sueltos por un sistema nuevo, 
sin resortes, sobre caoutehue á presión y succión. 
Orifica y empasta, limpieza de la boca: quita el dolor de muelas y dientes sin necesidad de acudir á la extrac-
ción. 
Veintiocho años de residencia en Granada, donde existe una de las primeras facultades de medicina de España, 
son la mejor garantía que ofrece á sus favorecedores. 
Vive calle de Estepa, fonda de la Corona. 
A R 
P A T R O N A D E 
CANTO A LA SANTISIMA VÍRGFN 
POR D. BALTASAR MARTINEZ DÚRAN 
Esto poema, impreso en buen papel,rconsta de 24 páginas en 4.° español, y se vende al precio 
de 4 reales en la imprenta de este periódico. 
u 1 j ] 
En el acreditado estableci-
miento de D. José de la Mata, 
calle de Lucena, núm.0 24, se 
acaban de recibir los géneros 
siguientes: 
VINOS superiores de Jerez. 
RON, 1.a de Jamaica. 
SALCHICHON legítimo de Vich 
QUESO riquísimo de bola. 
LATAS de Pimientos, Tomates 
y toda clase de pe&cado en 
conserva. 
SOPA especial de yerbas. 
MANTECA superior de Ham-
burgo. 
ESPALDILLAS, procedentes de 
América. 
ACEITUNAS sevillanas. 
PASA riquísima de Málaga. 
AZÚCARES de todas clases. 
CHOCOLATES y CAFÉS de la 
Compañía Colonial. 
Todo á precios sum amonta 
arreglados. 
LEON XÍÍIY LA ITALIA 
COS LAS TRES PASTORALES 
D E L CARDJSNAL PSCCI 
y s u p r i m e r a a í o c u c i o r j ; 
p o r 
RüGGERO BONGHI, 
E x - M i n i s t r o de I ta l ia . 
Obra traducida del itali&no 
por D. H. GINER. 
Siguen tres poesías latinas del 
actual Pontífice con la traducción 
castellana en verso por el Doctor 
D. JUAN QUIRÓS DE LOS Ríos. 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8.° francés. 3 pesetas. Vén-
dese en la imprenta de este perió-
dico. 
Venta de un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
En esta Redacción informarán. 
ron 
D E L 
VIAJERO Y COMERCIANTE 
ANUNCIADOR UNINERSAL 
DESPACHO: 
Costanilla de los Desamparados, 
10, y n 2 , °—MADRID. 
La tirada será de 20.000 ejem-
plares cada trimestre por los com-
promisos firmados con casas extran-
jeras. 
Materias que contendrá cada 
«Mentor» de más de 100 páginas, 
buen papel é impresión. 
Itinerario de todos los ferro-carriles. 
—Servicios marítimos.—Sistema 
métrico-decimal.—Equivalencia de 
pesas y monedas extranjeras con 
las de España.—Tarifas de co-
rreos nacional y extranjera.—Es-
tablecimientos notables de España. 
—Calles de Madrid por orden alfa-
bético.—Inscripciones.—Anuncios 
nacionales y extranjeros. 
Las tres cuartas partes se reparte 
gratis en la forma indicada en pros-
pectos y circulares por la Penín-
sula, Cuba, Ruerto-Rico, Filipinas 
y Extranjero. 
